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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan bahan ajar 
modul pada materi relasi dan fungsi serta mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa dengan mengembangkan bahan 
ajar berupa modul pada materi relasi dan fungsi kelas VIII yang valid, efektif, dan 
praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Model pengembangan 
yang digunakan adalah model ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation). Hasil dari validasi modul didapat persentase sebesar 
89%, hasil validasi soal sebesar 85%, dan hasil validasi angket respon siswa sebesar 
91% dengan interpretasi sangat valid. Uji keefektifan modul dilakukan melalui hasil 
pretest dan posttest siswa. Pengujian dilakukan melalui uji normalitas 
menggunakan uji shapiro-wilk. Setelah didapat data berdistribusi tidak normal, 
selanjutnya data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon dan didapat kesimpulan 
bahwa “Ada peningkatan kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa 
sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar modul”. Setelah diketahui terdapat 
peningkatan, dihitung untuk mengetahui interpretasinya dan didapat interpretasinya 
“Sedang”. Modul diuji kepraktisan melalui angket respon siswa dan didapat hasil 
persentase sebesar 80%, dan dapat dikatakan modul praktis. Dari beberapa hasil 
diatas, dapat disimpulkan bahwa modul yang dikembangkan valid, efektif, dan 
praktis. 
Kata Kunci: Komunikasi Matematis Tertulis, Bahan Ajar, Modul, Relasi dan 
Fungsi 
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